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5Editorial
En los últimos años en Colombia se ha incrementado el número de publicaciones de investigadores y
docentes colombianos, no solo por las exigencias del medio científico sino también por la cualificación
de los profesionales e investigadores de la psicología. Se están realizando estudios en diferentes
escalas, desde diferentes enfoques, objetos de estudio y campos de acción.
En la primera edición del 2006 se ha tratado de mantener e incrementar la calidad y la variedad en los
temas de investigación tanto teórica como empírica, contando con la participación de psicólogos a
nivel nacional e internacional. En primer lugar el Dr. Mauricio Gaborit realiza un recuento sobre las
diferentes situaciones vividas en el Salvador y la importancia de este recuento histórico en los procesos
de salud mental. A su vez y continuando con la mirada social de las situaciones de los países y
contextos, la Dra Pilar Montañés y el Psicólogo Manuel Moyano presentan una revisión en profundidad
sobre la violencia de género en mujeres inmigrantes en España y las situaciones a las cuales se ven
expuestas; siendo este un tema de actualidad por la emigración de países subdesarrollados y en vía de
desarrollo hacia países desarrollados que brindan algunas oportunidades laborales o los famosos
sueños americano y europeo.
Esta edición también incluye artículos interesantes desde el campo clínico principalmente centrado
en las conductas relacionales en jóvenes de la ciudad de Cali, analizando las formas de relación en
función del grupo par, de la familia y la comunidad realizado por las psicólogas Juliana Giraldo y
Mónica Lozada; la relación existente entre la personalidad y la esquizofrenia, dos variables estudiados
desde diferentes perspectivas pero en esta ocasión centrado en el Modelo de Cloninger, realizado por
la Dr. Francisca López Torrecillas y la Psicóloga Ana María Cuevas del grupo de investigación… De
igual forma y como resultado del proyecto… del grupo de investigación … las psicólogas Alba Luz
Rojas y Ana María Mesa realizaron un estudio que analiza la actividad referencial de estudiantes de
psicológica desde el enfoque psicoanalítico. De igual forma se incluye el artículo del Dr. Alvaro
Vallejo en el cual se analiza la correspondencia de Freyd con Fliess en sus años de comunicación
resaltando los contenidos de las comunicaciones y su relación con los planteamientos de la
interpretación freudiana. De igual forma, la Fonoaudiologo/Orientadora Familiar Ana Maria Gálvez
realiza una revisión exhaustiva en colaboración con los psicologos y terapeutas de las instituciones
educativas de Cali, sobre la motivación al estudio y la cultura escolar, mencionando las principales
variables que están en este proceso formativo.
Por último se incluyen dos artículos relacionados con la psicoterapia de los niños y la participación
de los padres en la misma elaborado por la psicóloga Ana Cristina Gómez; y una revisión del desarrollo
humano y social realizado por la psicóloga Sandra Liliana Lodoño. Directora de la Carrera de
Psicología.
6Es importante mencionar que a partir de esta edición se modifica el volumen de la edición siendo el
volumen 2 ya que se cambiaron los criterios de numeración de cada publicación. Con base en esto y
asumiendo que el año pasado la publicación de la revista incluyó el volumen 1 y teniendo en cuenta
que la revista se esta editando desde 2002, el volumen actual es el 2.
Es nuestro deseo seguir contando con la participación científica y profesional de los diferentes expertos
nacionales e internacionales y así contribuir a la difusión de las diferentes investigaciones realizadas
que enriquezcan teórica y metodológicamente nuestra disciplina.
Reiteramos nuestra invitación para enviar sus artículos, comentarios, revisiones, etc., para próximas
ediciones.
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